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Gelatin merupakan suatu produk hasil dari proses hidrolisis parsial kolagen hewan yang banyak terdapat
pada kulit, tulang dan jaringan ikat. Adanya larangan mengenai bahan makanan dan tambahan pangan
yang berasal dari babi menjadikan potensi tulang ayam sebagai salah satu alternatif lain dalam pemilihan
bahan baku gelatin. Proses pembuatan gelatin tulang ayam melalui proses kimia diduga memiliki dampak
negatif, sehingga perlu dosis/takaran yang tepat. Penggunaan gelatin yang diproduksi menggunakan
proses kimia diduga dapat memberikan pengaruh apabila suatu saat dikonsumsi oleh manusia. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian gelatin tulang ayam pada organ hati dan ginjal
mencit (Mus musculus). Materi yang digunakan yaitu mencit jantan sebanyak 30 ekor yang dibagi secara
acak menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor. Kelompok A sebagai kontrol,
kelompok B diberi gelatin tulang ayam dengan dosis 5 mg/kg BB, kelompok C (50 mg/kg BB), kelompok
D (500 mg/kg BB) dan kelompok E (5000 mg/kg BB). Pemberian suspensi gelatin 1 kali/minggu selama
30 hari (4 kali selama 1 bulan). Pengamatan makroskopis dan mikroskopis dilakukan pada akhir masa uji
yaitu pada hari ke-30, dengan mengambil 2 ekor mencit secara acak disetiap perlakuannya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis gelatin tulang ayam yang diberikan maka kerusakan
yang terjadi pada hati dan ginjal semakin besar pula. Hasil akhir disimpulkan bahwa pemberian dosis 5
mg/kg BB - 5000 mg/kg BB ini telah melebihi dari dosis normal.
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THE EFFECT OF CONSUMPTION OF COLLAGEN EXTRACT FROM CHICKEN’S
BONE BY ORAL ON THE HISTOLOGY OF LIVER AND KIDNEY OF MICE
(MUS MUSCULUS)
ABSTRACT
Gelatin is a product of hydrolysis of collagen partial results of which there are many in the skin, bone and
connective tissue. The prohibition on foodstuffs and supplementary food comes from pigs the potential to
be one of the alternatives in the raw material of gelatin. The process of making gelatin of chickens by
chemical processes alleged to have any negative impact on so we need proper dosage. The use of gelatin
that is produced using chemical process supposedly can exert if someday be consumed by humans. This
research is to find out what the gelatin the chickens to the liver and kidneys mice (Mus musculus).
Material used to ram the mice 30 tail randomly divided into five groups each group consisted of six tail.
Group A as control, group B given gelatin bone a chicken with a dose of 5 mg/kg bw, group of C (50
mg/kg bw), group D (500 mg/kg bw) and group E (5000 mg/kg bw). The provision of suspension gelatin
1 time week for 30 days (4 times for 1 months). Observation macroskopic and microscopic done by the
end of the test is on the 30th day, by two mice were randomly each treatment. The results showed that
higher doses of the chicken bone gelatin the given the damage that occurs in the liver and kidneys of
greater. The final result it was concluded that the provision of a dose of 5 mg/kg bw - 5000 mg/kg bw has
been more than normal doses.
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